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ABSTRAK
RAHMI FITRIA, (2014): Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Aktif
melalui Metode Question Student Have
terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa
SMP Negeri 2 Kampar.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya hasil belajar matematika
siswa di SMP Negeri 2 Kampar karena sebagian besar siswa belum mencapai standar
KKM yang ditetapkan, yaitu 65. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau
tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran aktif melalui metode Question
Student Have terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2
Kampar. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Apakah ada pengaruh
penerapan model pembelajaran aktif melalui metode Metode Question Student Have
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Kampar?”
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen, yaitu peneliti berperan
langsung sebagai guru dalam proses pembelajaran. Subjek dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VIII1 dan VIII2 SMP Negeri 2 Kampar yang berjumlah 40 orang yang
terdiri dari 2 kelas yang telah diuji homogenitasnya dengan menggunakan uji varian.
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah hasil belajar matematika siswa.
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi, dan tes. Dalam penelitian ini, pertemuan dilaksanakan selama enam kali,
yaitu satu kali pertemuan untuk pretes,  empat kali pertemuan dilaksanakan
pembelajaran dengan menggunakan metode Question Student Have, dan satu
pertemuan lagi dilaksanakan postes. Untuk melihat hasil penelitian tersebut, peneliti
menggunakan analisis data dengan rumus tes-t dengan syarat analisis data harus
normal dan homogen. Pengujian normalitas digunakan uji Liliefors dan pengujian
homogenitas dengan uji varian.
Berdasarkan hasil analisis data thitung lebih besar dari pada ttabel baik itu dari
taraf signifikan 5% maupun 1% (2,02 < 2,79 > 2,72) dan nilai rata-rata siswa kelas
eksperimen lebih besar dari kelas kontrol (53,4 > 39,5). Artinya dari adanya
perbedaan maka terdapat pengaruh model pembelajaran aktif melalaui metode
Question Student Have terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII SMP
Negeri 2 Kampar. Kepada guru matematika diharapkan untuk mencoba menggunakan
model pembelajaran aktif melalui metode Question Student Have untuk
meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
ABSTRACT
Rahmi Fitria (2014) :EffectThe Application Of Learning Models Of Question
Student Have Method Toward Mathematics Learning
Outcomes Of Eighth Years Students At State Junior
High School 2 Kampar
This research is motivatedbymathematics learning outcomes ofstudent islow
at State Junior High School 2 Kampar because moststudents are notable
toachieveminimumcompletenesscriteria. The purpose ofin this researchis to
knowwhether there iseffectthe application oflearning models ofquestion student have
toward mathematics learning outcomes of eighth years students at State Junior High
School 2 Kampar. Formulation of the problemin this researchis “ whether there
iseffectthe application oflearning models of question student have toward
mathematics learning outcomes of eighth years students at State Junior High School 2
Kampar?”
This researchwasQuasiExperimentalresearchis the researcherdirectroleas
teachersin the learning process and teacher as observer. Subjects inthis study
werestudents of class VIII.1 and VIII.2 atState Junior High School 2 Kampar many
as40peopleconsistingof2classesthat have beentested usingthe datahomogeneoustest,
while theobjectof this researchis mathematics learning outcomes ofstudent.
Collecting data inthis researchusingdocumentation,observation sheets,
andtest.Inthis research, sixmeetings were heldnamelyonemeeting conductedpre-test,
four meetingsby using learning models of question student have andonemore
meetingposttest. Tosee the results ofthisresearch,researchers useddata analysiswitht-
test formulawiththe dataanalysis requirementsmust benormalandhomogeneous.
testingfor normalitybe usedLilieforstestandwithtest ofhomogeneity ofvariancetest.
Based onthe results ofdata analysist is greaterthanttableat thesignificant
levelof 1%and5% and(2,02<2,79>2,72) and the average value ofexperimental classof
studentsis greater thanthe controlclass (53,4>39,5). Thus,there iseffect the application
oflearning models toward mathematics learning outcomes of eighth years students at
State Junior High School 2 Kampar. To teachersof mathematics are expectedtotry
usingactivelearning modelthroughmethods toimprovinglearning outcomes ofstudent
ملخص
( : تأثیر تطبیق نموذجالتعلیم من خلال أسالیب سؤالالطلابھنا إلى نتائجتعلم الریاضیات ٤١٠٢رحمي فیتریا )
اثنان كمبارالحكومیةفیالمدرسة الثانویة للطلاب الصف الثامن 
فیالمدرسة الثانویة ھذه الدراسة الذي یتم بدافع منمنخفضة نتائجتعلم الریاضیات للطلاب 
مبارلأن معظمطلابلم تكنقادرة على تحقیقاكتمالھا الحد الأدنى من مستو معاییرالغروب اثنان كالحكومیة
تطبیق نموذجالتعلیم من خلال أسالیب سؤالالطلابھنا إلى فيتأثیرما إذا كانتھناك تھدفھذه الدراسةإل تحدید .٥٦في
صیاغة المشكلةفیھذه اثنان كمبار. الحكومیةفیالمدرسة الثانویة نتائجتعلم الریاضیات للطلاب الصف الثامن 
تطبیق نموذجالتعلیم من خلال أسالیب سؤالالطلابھنا إلى نتائجتعلم فيتأثیرالدراسة ھو ما إذا كانتھناك
اثنان كمبار؟"الحكومیةفیالمدرسة الثانویة الریاضیات للطلاب الصف الثامن 
المعلم رة دوركمدرسفي عملیة التعلم وقام الباحثمباشھو كانت ھذھالدراسة كانتالأبحاثالتجریبیةشبھ
اثنان الحكومیةفیالمدرسة الثانویة ٢و الثامن ١الثامن كعضو مراقب.موضوعاتفیھذه الدراسةھي الطلابالصف
الھدف في حین أن .الفئات التیتم اختبارھاباستخداماختبارتجانسالتباین٢شخصاتتكون من٠٤كمبار والذي یصل إلى
نتائجتعلم الریاضیات للطلاب.منھذا البحث ھو
في ھذه .أجریتجمع البیانات في ھذه الدراسة باستخدام أوراق الملاحظة والتوثیق والاختبار 
حدةوأسالیب سؤالالطلابھنا اربعة الجلسات باستخدام حدةاجتماعقبلالاختبار,اجتماعات وستةالدراسة، تم عقد 
استخدم الباحثونتحلیل البیاناتمن قبل .لمعرفةنتائج الدراسة. الاختبارأكثر الاجتماع الذي عقد البعدي 
لاختبارالطبیعیةو srofeiliLتم استخدام اختبار.متجانسةتیصیغةالاختبارمع متطلباتتحلیل البیاناتیجبطبیعیة و
.تجانساختبارالتباینلاختبار
٪ ١و ٪ ٥استنادا إل نتائجتحلیل البیاناتتي عددأكبر منتي الجدولعل مستوى كبیرمن 
وسائلالفرقثم .٥٫٩٣<٤٫٣٥فئة تجریبیةأكبر منفئة عنصر التحكمالطلاب قیمةومتوسط٢٧٫٢<٩٧٫٢>٢٠٫٢
تطبیق نموذجالتعلیم من خلال أسالیب سؤالالطلابھنا إلى نتائجتعلم الریاضیات للطلاب الصف فيھناك تأثیر
معلمي الریاضیات تحاول استخدامأسالیب ومن المتوقع .اثنان كمبارالحكومیةفیالمدرسة الثانویة الثامن 
سؤالالطلابھنا لتحسین نتائجتعلم الریاضیات للطلاب.
َلى ا إ ِن َ َُِلا لطَّ اُلا ؤ َس ُب ُي ْال ِس َأ َل َِلا خ َن َم ِم ُي ْل ِع ْالتـَّ ج ُذ ِو ْنم َُق ُي ْب ِط ْت َر ُي ـْث ِأ ْت َ
ة ِس َر َد ْم َيال ْف ِن ِام ِالثَّ فِّ الصَّ ب َِلا لطُّ ل ِات ْي َض ِيا َالرِّ م ُلِّ ع َت ـُج ُائ ِت َن ـَ
ار ْب َم ْك َان ْن َث ـْا ِة ْي َم ِو ْك ُالح ُْة ِي َو ِان َالثَّ 
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